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La investigación, que se ha titulado: Propuesta de un Plan de Capacitación para Optimizar la Gestión 
Contable de una Entidad Municipal, tuvo como objetivo determinar como la implementación de un 
plan de capacitación optimiza la gestión contable de una entidad municipal, Lima 2018, 
 
El tipo de investigación fue descriptivo , la población estuvo conformado por 16 trabajadores del área 
contable de la municipalidad del Callao, a los cuales se les aplicó un cuestionario con el fin de 
detectar problemas puntuales, los resultados indican que es imprescindible la realización de una 
capacitación por lo que se estableció políticas y estrategias para la ejecución de dicho plan de 
capacitación, así también se logró elaborar, el contenido del plan, y se desarrolló una guía de 
implementación del plan de capacitación, 
 
La conclusión a que se llegó fue que se determinó que la implementación de un plan de capacitación 
optimiza la gestión contable de una entidad municipal, Lima 2018, mediante las políticas y 
estrategias establecidas así como los contenidos el plan de capacitación y haber desarrollado una 
guía de implementación para el plan de capacitación. 
 
 
Palabra clave: Plan de capacitación, Área contable, Municipio 
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The research, which has been titled: Proposal of a Training Plan to Optimize the 
Accounting Management of a Municipal Entity, had the objective of determining how the 




The type of investigation was descriptive, the population consisted of 16 workers from the accounting 
area of the municipality of Callao, to whom a questionnaire was applied in order to detect specific 
problems, the results indicate that it is essential to carry out training therefore, policies and strategies 
were established for the execution of said training plan, and the content of the plan was also 
elaborated, and a guide for the implementation of the training plan was developed. 
 
 
The conclusion reached was that the implementation of a training plan optimizes the accounting 
management of a municipal entity, Lima 2018, through the established policies and strategies as well 
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